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DE. VIERH0EK VAN BENNETT 
Een vlakke vierhoek is door 5 gegevens bepaald, zodat een stan-
genvierzijde een mechanisme is met een vrijheidsgraad. Uit de algemene 
formules van GrUbler voor de vrijheidsgraad van een mechanisme blijkt 
dat voor een enkelvoudige ruimtelijke n-hoek, waarvan elke twee op-
volgendezijden ten opzichte van elkaar kunnen roteren door midd.el van 
een gewoon scharnier waarvan de as loodrecht op hun vlak staat, het 
aantal vrijheidsgraden in het algemeen n - 6 bedraagt. Voor n < 7 is de 
veelhoek dus in het algemeen onbewegelijk. 
Bij geschikte keuze van de afmetingen van de n-hoek is het echter 
mogelijk een bew~gelijk me chanisme te verkrijgen ook voar n < 7. Be ... 
schouwd werd het geval n = 4. Van de scheve vierhoek ABCD werden a.ls 
gegeven beschouwd de lengten der zijden A:S = a1 , BC = a 2 , CD = a 3 , 
DA = a 4 , alsmede de hoeken lf i (i = 1,2,3,4); lfi is daarbij de hoek 
tussen de vlakken DAB en ABC enz.; lp 1 is ook de hoek tussen de beide 
scharnierassen die aan AB in de uiteinden A en B z;ijn gedacht. Met 
behulp van elementaire stereometrische beschouwingen en een enkele 
formule uit de boldriehoeksmeting werd bewezen dat voor de bewegelijk~ 
heid van het mechanisme noodzakelijk is dat 
al a2 
- q --,.------ ::: 
- 4' sin ~l sin lp 2 
Daarna werd aangetoond, dat de voorwaarden ook voldoende zijn en dat 
een mechanisme met een vrijheidsgraad ontstaat, "de vierhook van 
Bennett 0 • 
De vier scharnierassen van het mechanisme liggen steeds op eon 
(orthogonale) hyperbololde. 
Volgens een bekende stelling (van Villarceau) snijdt een dubbel-
raakvlak van een torus dit oppervlak volgens twee cirkels. Brioard 
heeft van deze eigenschap een elementair bewijs gegeven en aangetoond 
dat de figuur op eenvoudige wijze in verband staat met een vierhoek 
van Bennett. Ries-t men als (vaste) punten A resp. B van de vierhoek 
het middJlpunt van de torus resp. het middelpunt van een cirkel van 
Villarceau, dan doorloopt bij de beweging van het mechanisme het punt 
C laatst..Jsenoemde cirkel, terwijl D de hartcirkel van de torus doo:r-
loopt. Deze vierhoek van Bennett is niet de algemeno, daar •.'f 2 = ½ ·• 
Grlibler • 
Beyer •• 
Delassus 
Bennett. 
Bennett. 
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